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改善するならば有用な手術法たり得ることを知り，考案
を加えて報告した。 
43. 川鉄病院における頚部脊椎手術の検討 
0坂巻 措・布施吉弘(川鉄) 
1966年 12月より 1969年 1月までに当院で行なった
頚部脊椎手術 56例中， 55例 (77椎間) (外傷によるも
の22例，脊椎症 34例)の椎体前方固定術につき検討し
た。
固定椎聞は C2""C7にわたり，脊椎症 (Spondylosis)
では Cト刊に多く好発部位に一致する。また性，年令
もその傾向を示す。
対象となった外傷例は，捻挫 (Sprain)が多く，頚椎
外傷の一般形である過伸展捻挫では単純レ線所見に比し
予後不良例が多く特徴的である。 
'whiplash'では，すでに Spondylosisを有し，外
傷が引き金となった形のものに手術成績良好例が多く， 
Vertebrobasilar Ischaemiaまたは BarI・・e-LieouType 
のものでは術後不定症状の残存例が多く，必ずしも一律
に論じ難い。 Spondylosisでは，根症状，頚痛，頭痛等
の術直後消失を示し，また Myelopathyでも可逆性段
階にあるものは同様に良好な成績を示す。
われわれは，鈎椎突起近傍の処置を容易にすべく， 
Cloward法を多用し， Cratch-fieldの併用その他手術
手技に改良を加えて手術成績の改善を計っている。 
Key-stone Graft (Simmons. 1969)は2椎間固定に
適応があるように思われる。
なお，適応並びに Level決定には， 規本的なレ線学
的検討と，大量可除去性造影剤によるミエログラム，さ
らに 4方向撮影によるディスコグラムと， 悲痛の再現 
(Hirsch-Knuttson症候)などを加えて厳格に行ない，
安易な多椎間固定を避けるべきものと考える。
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われわれは whiplashmechanism による椎間板損
傷に注目して昭和 41年以来，いわゆるむちうち難治症
例に対して手術を施行しているが，今回その治療成績と
それに付随する， 2， 3の事項につき述べた。
現在まで術後 6カ月以上経過したものは 29例あるが，
病型は BarrふLeou型 8例， Radiculopathy 6例， 
Bar・rふLeou+Radiculopathyは 15例で，術後成績を
就業成績により判定すると， 29例中 26例が原職に復帰 
し日常生活に支障がない。
難治症例に多くみられる BarrふLeou症状と椎間固
定の関係をみると， C3- 4 • C4-5の上位固定が有効と考え
られるが Cト7 の閏定で症状が軽快した症例もあり，今
後の検討が必要である。
椎体固定の隣接椎聞に及ぼす影響として，27例中 5例
に機能レ線上異常可動性を認めたが，現時点において
は，そのための愁訴はみられない。
これらの点に関し，さらに症例を重ねまた長期の fol-
low upが必要と考える。 
45. 腫骨に発生せるアスペルギールス症の 1例
富田 裕・高橋淳一・鍋島和夫
土川季紀・北島忠昭(金沢病院)
われわれは最近，撞骨の孤立性骨のう腫の診断にて手
術施行した患者で，腫骨空洞内に真菌が多量に繁殖して
いた例を経験した。真菌類による骨髄炎は欧米において
はその報告例を散見するが，か聞にして本邦における報
告例を見聞しない。われわれが経験した症例が骨髄炎か
どうかを決定するのはかなりむつかしいが，まったく閉
鎮された腫骨空洞内に真菌が繁殖していたということは
めずらしいと思う。さらにその真菌がいかなる真菌か?
その形態より，アスペJレギー Jレスにもっとも類似すると
思うが同定はさらに培養にまたなければならない。 
46. 幼児の腫骨に発生した骨髄炎の 1手術症例
斯波 隆・柳生陽久・ 0三橋敏男
(沼津市立)
従来，腫骨骨髄炎は比較的少なく，殊に，幼児に発生
せるものはきわめてまれなようである。
また，その治療に関する報告は，ほとんど見当らな
い。しかしながら，その治療上，多くの問題点が存在す
る。 
最近，われわれは，幼児に発生せる腫骨骨髄炎の一手
術症例を経験したので，文献的考案を加え報告した。
47. 悪性骨腫霧とまぎらわしき骨髄炎症例 
0尾崎賢太郎・清水完次朗・大木健資
高田典彦・大山隆男・小林英夫
辻 陽雄(千大)
昔より，骨髄炎と悪性骨腫虜とは臨床的にもX線学的
にも類似が多く鑑別が困難であると言われて来た。特に
亜急性骨髄炎，慢性骨髄炎においてしかり。われわれは
最近経験した悪性骨腫虜類似の骨髄炎4例を詳細に検討
した結果，そのX線学的な相違は僅かに骨髄炎では骨膜
